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土耕栽培 岐阜県加子母村 岐阜県飛騨市 岐阜県海津町
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　　　   （p＜0.01**　p＜0.05*）
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　水耕栽培トマトには色調 a 値とリコピンには r＝0.90の、β–カロテンには r＝0.71の相
関があった（図19）。土耕栽培トマトでも、色調 a 値とリコピンに r＝0.86の強い相関が認
















































栽培 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕
木曽岬 飛騨 －0.87 1.53** 0.07 1.40** 0.47 1.33* 1.00 1.73 1.20 0.67 0.87 1.33 0.80 1.53
海部 飛騨 1.85** 0.90 1.35 1.60 1.05 0.75 1.20 1.20 1.60* 0.50 0.95 0.50 1.25 1.10
奥三河 飛騨 2.73** 0.27 2.33** 1.07 0.87 1.87** 0.53 1.20 0.67 1.00 0.33 1.07 0.60 1.33
木曽岬 海津 1.80** 0.30 0.80 0.90 －1.10 －0.90 －0.30 －0.20 －0.80 －0.10 0.00 －0.10 －0.30 －0.30
奥三河 海津 2.11 1.22 1.67 0.56 1.56 1.78 2.11* 0.67 1.78 2.00 1.44 0.78 1.89 1.22
海部 海津 1.45 1.60 0.15 1.75** 1.25 0.95 1.20 0.35 0.75 1.35 0.95 0.65 1.10 0.90
田原 海津 2.09** －1.22 1.35 1.30 0.83 1.17 1.26** －0.13 1.13 0.78 0.52 0.17 0.87 0.27
Ｆ表による（p＜0.01**　p＜0.05*）
表３　栽培方法別トマトの官能評価（２点嗜好試験法）




栽培 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕 水耕 土耕
木曽岬 飛騨 0 15*** 1 14*** 2 13** 5 10 10 5 4 11 4 11
海部 飛騨 17** 3 5 15 8 12 11 9 13 7 11 9 9 11
奥三河 飛騨 14*** 1 12* 3 5 10 8 7 9 6 5 10 7 8
木曽岬 海津 10** 0 3 7 4 6 4 6 3 7 6 4 5 5
奥三河 海津 8* 1 9** 0 4 5 8* 1 4 5 7 2 7 2
海部 海津 8 12 2 18*** 12 8 11 9 10 10 9 11 10 10
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